
















































































































する小委員会｣ (The Sub-Comission on Preven-
tion of Discrimination and Protection of Mi-
norities) であったが, 1999年に ｢人権の促進
および保護に関する小委員会｣ (The Sub-
Comission on Promotion and Protection of
















1) 国際労働機関 (ILO) が1989年に採択し, 1991
年に効力発生した ｢独立国における先住民及び種
族民に関する条約｣ (第169号条約) 第１条第１項





問わず, 自己の社会的, 経済的, 文化的及び政治
的制度の一部又は全部を保持している者｣ と定義
される (国際法学会編 『国際関係法辞典』 三省堂,
p.486)｡ ただし, 国連では自治権や条約締結など
の国際法主体性を想起させる ｢民族｣ (peoples)
は使わず, ｢先住民｣ (indigenous people, indige-






代人文社, 1997), p.78, 注１｡ 本稿では, 原則
としてプロジェクトのタイトルにならい,「先住
民族」を使用する。
2) 人権小委員会の活動については, 阿部浩己, 今
井直, 藤本敏明 『テキストブック国際人権法』 第
２版 (日本評論社, 2002年), pp.182-186 を参照｡
は種族的 (national or ethic) 出身に基づ
くあらゆる区別, 排除, 制限又は優先で

























権利宣言｣ (Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and


























ことができる｣ と規定している｡ また, 同宣言

































(第８条), 国籍に関する平等 (第９条), 教育
における差別撤廃 (第10条), 雇用における差








員会 (Committee on the Elimination of Disc-




である女性の地位委員会 (Commission on the
Status of Women) の参加可能な作業部会 (open-










し, 先住民族の女性を単に ｢女性｣ あるいは
｢先住民 (族)｣ という枠で一括りにするだけで
は, 彼女たちの人権保障は難しい｡ 世界には様々
な人種, 宗教, 言語が存在するのであり, 人種
・宗教・言語上のどのグループに属するかによ
って, 先住民族の女性が受ける差別の質や量は

















会議の成果文書である, ｢北京宣言｣ と ｢行動
綱領｣ (Platform for Action) が, 国内外の NGO
の活用を貧困にあえぐ女性, 障害者の女性, 農
村の女性, 難民の女性, 移民女性とともに先住
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8) The Beijing Declaration and the Platform for
Action, para.60 (a).
9) Ibid., para.230(o).
































































































































































注11 『女性差別撤廃条約と NGO』, pp.113-142,
および注７, 『マイノリティ女性の視点を政策に！
社会に！』, pp.53-62を参照｡
13) Consideration of the reports submitted by the
States parties under article 18 of the Convention,
Report of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women on its 29th session
(A/58/38), paras.337-378. CEDAW 最終コメント
は, 外務省ホームページで英語 (原文) および日
本語 (外務省仮訳) の双方が入手できる｡
と明記された｡ また, 次回レポート (条約の規



















The United Nations System of Protecting Human Rights and
the Rights of Indigenous Women
Keiko KARUBE
This paper reviews the United Nations system of protecting human rights from its establishment with
special emphasis to the international instruments concerning racial discrimination including discrimina-
tion against indigenous people, and discrimination against women. Then it points out that these two
fields of human rights have certain relations; racial discrimination affects discrimination against women,
and indigenous women’s rights require special attention to be promoted. The paper states that the cur-
rent human rights system lacks treaties specializing indigenous people and that victims, in order to seek
remedies, have to choose between the exisiting treaties: The International Covention on the Elimination
of Racial Discrimination and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women. In July 2003, at its 29th session, the Commitee on the Elimination of Discrimination against
Women, a monitoring body for the U.N. Women’s Convention, considered the 4th and 5th periodic re-
ports submitted by the Japanese government. In its concluding observation, the Committee asked for
more detailed information concerning minority women in Japan, while expressing concerns for the lack
of data in its 4th and 5th periodic reports. The paper concludes that more collaboration is needed be-
tween the two international instruments in order to promote minority women’s rights more vigorously.
